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Sažetak: Cilj rada je prikazati stanje i perspektive školovanja kadrova za potrebe ronilačkog turizma u Republici Hrvatskoj. Educiranjem instruktora i trenera ronjenja preko ovlaštenih ustanova, nastavlja se pozitivan trend u školovanju visoko obrazovanih ronilačkih profila na Visokim učilištima i ustanovama. Na taj način su obrazovne institucije postavile određeni viši standard izobrazbe stručnih kadrova u sportu koji će pridonijeti kvalitetnijoj edukaciji budućih ronilaca i znatno unaprijediti njihovu sigurnost pod morem.
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Summary: The aim of this study is to illustrate the current situation and future development of training and education for professionals in the field of touristic diving in the Republic of Croatia. Through the education of instructors and diving trainers in authorised institutions a positive trend in the education of highly educated diving personnel through academic institutions is continued. In this way educational institutions have set a certain higher educational standard for professionals in sports that will contribute to a higher quality of future divers and shall also significantly enhance their safety under sea.






Hrvatska obala Jadranskog mora sastavni je dio Sredozemlja. Zbog svog
geostrateškog položaja Jadransko more je najdostupnije i najbliže industrijski razvijenoj središnjoj Europi. Naša obala smatra se jedinstvenim primjerom objedinjenosti bogatstva Sredozemlja, ne samo po svom povijesnom i kulturnom nasljeđu, već i po prirodnoj ljepoti, čistoći okoliša te izloženosti blagoj sredozemnoj klimi. Iz toga proizlazi činjenica da Hrvatska ima kvalitetne temelje za turističku ponudu koja se oslanja, kako na dobro koncipiranim turističkim aranžmanima, tako i na dugoj turističkoj tradiciji, pa je jasno zašto privlači turiste sa svih strana svijeta (Delibašić, 2007).
Industrija odmora godišnje privlači milijune novih korisnika diljem svijeta. Moderan način života pretvorio je odmor u opuštanje uz sport i rekreaciju, što je neminovno utjecalo na pojavu mnogih novih oblika selektivnog turizma (Bartoluci, 2004). Svjedoci smo ekspanzije popularnosti adrenalinskih sportova, među ostalim i ronilačkog sporta. Danas mnogi turisti svih životnih dobi, kako kod nas tako i u svijetu,
odabiru rekreacijsko ronjenje kao aktivnost koja ih zaokuplja, smiruje i opušta te pozitivno utječe na njihovo zdravlje i psihofizički status. Istovremeno, ronjenje za turiste željne odmora bogatog novim doživljajima može predstavljati izazov, strast ali i opasnost.


Uloga i značaj edukacije stručnih kadrova u ronjenju

Djelatnost ronilačkog turizma u Hrvatskoj mogu obavljati samo za to registrirane tvrtke koje su ishodile dozvole i koncesijska odobrenja. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore trenutno je registrirano više od 150 ronilačkih centara, a neslužbeno se procjenjuje (jer nema službenog statističkog praćenja mjerodavnih službi) da u hrvatskom dijelu Jadrana godišnje roni između 75.000 i 100.000 turista. Od toga strani
državljani čine negdje oko 85% ukupnog broja ronioca.

S povećanjem broja korisnika usluga adrenalinskih sportova u turizmu, pa tako i ronjenja, pojavilo se pitanje usklađivanja nivoa znanja pružatelja usluga u tom segmentu turizma, posebno zbog toga jer se radi o aktivnostima koje nose izvjesnu dozu rizika za zdravlje i život korisnika.

Ronilački turizam kao dio ukupne turističke ponude je, nažalost, od svog postanka prije dvadesetak godina pratio popriličan nered. Nepostojanje Zakona o ronjenju, odnosno nedorečenost postojećih propisa i pravilnika, utjecali su i na nesklad u edukaciji kadrova u ovoj specifičnoj, vrlo mladoj i perspektivnoj grani turizma.

Unatoč liberalizaciji i ukidanju monopola na tržištu ronilačkih škola nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, enormnog povećanja broja ronioca koji tijekom ljeta dolaze u Hrvatsku, te ukidanja dotada važećih rigidnih pravila i ronilačkih ograničenja, od strane mjerodavnih institucija nije napravljeno puno da se uvede red u segment edukacije kadrova. Sve do donošenja Zakona o sportu (NN 71/06) kao i uvođenja studija po Bolonjskoj deklaraciji u Republici Hrvatskoj, ronilački instruktori koji su posjedovali sportsku licencu instruktora, bilo koje ronilačke asocijacije, mogli su obavljati komercijalnu djelatnost u domeni obučavanja i vođenja turista na ronjenje bez ikakvih ograničenja.

Stupanjem na snagu Zakona o sportu, te primjenom Zakona o srednjem školstvu (NN 69/03) omogućeno je i svim dosadašnjim instruktorima ronjenja koji posjeduju sportsku licencu da uz polaganje određenog broja kolegija iz općeg dijela (pedagoške i metodičke grupe predmeta) te specijalističkog dijela dobiju Uvjerenje o osposobljavanju koje im omogućava profesionalan rad.

Stručna osposobljenost za zanimanje instruktor ronjenja u turističke svrhe
(ronilački poslovi u turizmu) dokazuje se upisom u radnu knjižicu. U radnu knjižicu zanimanje instruktor ronjenja može se upisati samo temeljem uvjerenja o stručnoj osposobljenosti. Ta uvjerenja izdaju samo Ustanove za obrazovanje odraslih, kojima su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Agencija za obrazovanje odraslih izdali dozvolu za osnivanje ustanove a to su:

• Hrvatska olimpijska akademija (HOA),
• Društveno veleučilište u Zagrebu – odjel za izobrazbu trenera pri
  Kineziološkom fakultetu,
• Pučko otvoreno učilište "Hrvatska ronilačka škola" iz Splita,
• Pučko otvoreno učilište "Libar" iz Šibenika,
• Učilište "Poduka" iz Solina.

Hrvatski olimpijski odbor, to jest. njegov obrazovni centar HOA, prvi je verificirao program te provodi osposobljavanje i stručno usavršavanje osoba za potrebe ronilačkog sporta, odnosno, voditelja i instruktora ronjenja. Obrazovni proces HOA je baziran na Programu osposobljavanja i stručnog usavršavanja kadrova za obavljanje stručnih poslova u sportu,
Programu Hrvatske olimpijske akademije, sukladno Zakonu o sportu (NN 71/06) i Protokolu o međusobnoj suradnji u školovanju osoba za potrebe ronilačkog sporta potpisanom od strane CMAS-a, HOA-e i Hrvatskog ronilačkog saveza te također i od strane vodeće svjetske ronilačke asocijacije PADI (Professional Association of Diving Instructors). PADI je najveća svjetska ronilačka asocijacija osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama 1966. godine. Sredinom 80-ih godina postaje vodeća Asocijacija za edukaciju sportsko-rekreativnih ronilaca u svijetu. Godišnje se po PADI tečajevima školuje oko 950.000 ronilaca u cijelom svijetu i smatra se da je oko 60% svih ronilačkih kvalifikacija (breveta) izdano od strane PADI-a. 

Za program viših sportskih trenera i Hrvatske Olimpijske Akademije uvjet za upis je najmanje napredna ronilačka kvalifikacija (R**) po PADI-u ili ekvivalent po nekoj drugoj međunarodno priznatoj ronilačkoj asocijaciji.

Provođenjem ovakvog stručnog programa školovanja putem HOA-e i veleučilišnog studija postignut je znatan doprinos unapređenju kineziološke struke, znatno je povećan broj educiranog kadra u ronilačkim asocijacijama (kineziološkog profila), a samim tim povećana je i sigurnost obučavanja budućih polaznika tečajeva u ronilačkim centrima i klubovima. Na taj način je ujedno prevladan i dosadašnji postojeći jaz između amaterske i profesionalne edukacije ronilačkih instruktora. Osobita pozornost u nastavnom procesu se pridaje sigurnosnom aspektu ronjenja, kao i postizanju mjera sigurnosti pri obuci u ovim ronilačkim kategorijama. U konačnici težnja je u postizanju uvjeta za razvoj škole ronjenja s jedinstvenim ili sličnim kriterijima edukacije i sigurnosti unutar cijele države te uvođenja reda u hrvatske ronilačke centre koji će time djelovati prema europskim i svjetskim standardima te će biti u funkciji obogaćivanja hrvatske turističke ponude koja će osim stručnosti zadovoljavati i iznimno bitan kriterij sigurnosti u ronjenju. Potpisivanjem Protokola HOA-e s ranije navedenim vodećim svjetskim asocijacijama iz ronilačkog sporta, ispunjene su odredbe Olimpijske povelje koje govore o međusobnoj suradnji međunarodnih sportskih asocijacija i nacionalnih olimpijskih odbora i saveza, kao i Zakona o sportu RH (članak 9.) koji kaže da stručne poslove u sportu mogu obavljati samo "osobe koje su za te poslove osposobljene putem ustanove za osposobljavanje kadrova na temelju programa za stjecanje licence svjetskih ili europskih udruženja određenog sporta".

U praksi školovanja kadrova za potrebe ronilačkog turizma postoje prijepori vodećih ljudi nekih od privatnih učilišta u tumačenju prava HOA-e i Veleučilišnog studija na Kineziološkom fakultetu o školovanju kadrova za ronilačke poslove u turizmu zbog njihovog tumačenja da su predmetne ustanove ovlaštene samo za školovanje kadrova u natjecateljskom sportu. Takva zlonamjerna i privatnim interesom motivirana tumačenja čelnih ljudi tih učilišta (koji su ujedno i njihovi osnivači), zanemaruje se činjenica da se školovanjem u ovim ustanovama educiraju kadrovi koji imaju širu i obuhvatniju izobrazbu temeljem programa ustanova koje pohađaju, a da osim ronilačkih disciplina unutar ronjenja koje jesu natjecateljske, jednako bitan segment njihovog školovanja predstavlja školovanje za rekreativno bavljenje ronjenjem što je upravo i slučaj kod ronilačkog turizma (članak 56. Zakona o pružanju usluga u turizmu).

Paradoksalna je činjenica da programi HOA-e i veleučilišnog studija
Kineziološkog fakulteta s jedne strane te učilišta s druge strane dobivaju identična uvjerenja i kvalifikaciju za voditelja ili instruktora ronjenja u turizmu. Naime, učilišta uopće ne provode opći dio obrazovanja dok u specijalističkom dijelu nema niti približno kvalitetnog programa školovanja kadrova. Te nelogičnosti će se ukloniti donošenjem Zakona o ronjenju (koji je već pet godina u izradi) u dijelu koji se odnosi na minimalne standarde i fondove sati ispod koje učilišta i škole neće smjeti provoditi edukacijske programe.

Što se tiče stranaca koji sve više iskazuju interes za obavljanje ronilačkih
djelatnosti u turizmu, situacija je istovjetna. Kada stranci posjeduju uvjerenje nekog od učilišta za obavljanje ronilačkih djelatnosti u turizmu, mogu zatražiti radnu dozvolu za jednu godinu. Odlukom Vlade RH o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za predmetnu godinu, utvrđuje se godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje u djelatnosti turizma, za radno mjesto instruktor ronjenja ovisno o potrebama tržišta. Iz godine u godinu prisutan je trend povećanja broja odobrenih radnih dozvola za strance u ovom segmentu zapošljavanja iz čega proizlazi da je u praksi ovaj kadar deficitaran i da takvih kadrova nedostaje u našoj turističkoj ponudi. Unatoč liberalizaciji tržišta ronilačkih asocijacija i učilišta te desetljećima duge ronilačke tradicije Hrvatske, u srcu turističke sezone stalno je prisutan deficit ovih kadrova što je posebno bitno na otocima koji predstavljaju područja od posebne državne skrbi.






Edukacijom instruktora, voditelja i trenera ronjenja preko ovlaštenih ustanova nastavlja se pozitivan trend u edukaciji visoko obrazovanih ronilačkih kadrova na Visokim učilištima i Ustanovama u Republici Hrvatskoj. Na ovaj način su obrazovne institucije u Republici Hrvatskoj postavile određeni viši standard izobrazbe stručnih kadrova u sportu koji će raditi u edukaciji budućih ronilaca kako u ronilačkim disciplinama tako i u turizmu.
Pozitivan trend u edukaciji kadrova, nažalost, ne prate i ostali segmenti ronilačkog turizma.
Nepostojanje kategorizacije kvalitete ronilačkih centara sukladno materijalnim uvjetima, kvaliteti usluge i visine cijene te nepostojanje sustavnih statističkih praćenja i istraživanja, kao i posebnih kreditnih poticaja unapređenju kvalitete ove perspektivne turističke grane ukazuje na nedovoljno razumijevanje i nezainteresiranost mjerodavnih institucija.
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